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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pengaruh Program Qaryah 
Arabiyyah terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Keterampilan Berbahasa Arab 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Penelitian 
ini dilaksanakan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta pada semester 
I Tahun Ajaran 20017 2017–2018, yang di mulai dari bulan November 2017 hingga Januari 
2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Campuran (Mixed 
Methods) Model yang digunakan adalah Sequential Explanatory. Sumber data penelitian 
adalah 222 Mahasiswa yang mengikuti program Qaryah Arabiyyah. Instrument yang 
digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah nilai mata kuliah keterampilan berbahasa 
meliputi Istima, Kalam, dan Qiraah pada semester satu dan semester dua mahasiswa. 
Berdasarkan hasil analisis data statistik, terdapat peningkatan hasil belajar pada angkatan 
2014 ada 26 mahasiswa dan pada angkatan 2015 ada 42 mahasiswa dan pada angkatan 2016 
ada 47 mahasiswa. Setelah analisis dilakukan, didapatkan hasil dari dua komponen 
berpengaruh sebagai berikut : 1) Motivasi Belajar mendapat nilai 90,18%, hasil tersebut 
menandakan bahwa pengaruh program Qaryah Arabiyyah terhadap motivasi belajar berada 
pada kategori Berpengaruh, 2) Hasil Belajar mendapat nilai 86,26%, hasil tersebut 
menandakan bahwa pengaruh program Qaryah Arbiyyah terhadap hasil belajar berada pada 
kategori Sangat Berpengaruh.  Setelah dilakukan penghitungan interpretasi pada dua 
komponen tersebut, didapati hasil 88,22% untuk Pengaruh Program Qaryah Arabiyyah, 
hasil tersebut menandakan bahwa pelaksanaan Qaryah Arabiyyah berada pada kategori 
Sangat Berpengaruh. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program Qaryah 
Arabiyyah adalah program yang bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 
belajar keterampilan berbahasa arab mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Kata Kunci : Qaryah Arabiyah, hasil belajar keterampilan berbahasa Arab, motivasi belajar 
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 المقدمة
 أكثر  ،هورة في إندويسياشاللغة العربية لغة م
ّ
 تستخدمون و  ،سكانها مسلمون من لأن
من روضة  ايدرسها المسلمون في اندونيسي . واللغة العربيةاليوميةالعبادة  فياللغة العربية 
والهدف الأساس ي من دراسة اللغة العربية عندهم سابقا لفهم العلوم  الأطفال إلى الجامعات.
 الطالب لا ينجزب و الإسلامية التى تصدر من القران الكريم والحديث الشريف 
ّ
لا  وهي إن
  يفهم عن أهمية اللغة العربية.
في  بعد القيام بالملاحظة وجد الباحث اختلاف خلفيات التعلم عند الطلاب الجدد
من جامعة جاكرتا الحكومية الطلاب الجدد قبل التحاق ب حيث تخرج ،قسم اللغة العربية
 شاركة في مد فيحتاج الطلاب الجد ،من المدرسة العامةو أو من المدرسة الإسلامية أالمعهد 
خاصة في ممارسة اللغة  تعلم اللغة العربيةفي هذا البرنامج للحصول على المواد الأساسية 
سيجد الطلاب في القرية العربية الخبرة الجديدة والسهولة في تعلم المواد في اللغوية.  .العربية
جد العوامل في لدفاع الرغبة في التعلم للطلاب الجد يجب إنشاء بيئة  التعلم الممتعة. و يو 
القرية العربية تستطيع التساهم في تحقيق البيئة التعلمية. إحداها الأنشطة المتنوعة التي 
يشاركها الطلاب فيها. وأهم البرامج الموجودة فيها ممارسة اللغة العربية في جميع مهاراتها 
 خاصة في التكلم اللغة العربية. 
وفي أّول تنفيذها لم تقم  .5102مّرات منذ السنة كانت القرية العربية قد عقدت ثلاث 
هذه البرامج تشجيعا للطلاب الجدد في مشاركتها. وفيها الفوائد والمزايا التي و يحصلها الطلاب 
 من خلال لأنشطة المتعددة لتقوية مهاراتهم اللغوية.
دافع د ترقية و وج فهذا البحث ستؤيد إلى على ما ورد في خلفية البحث السابقة  بناء
التعلم و نتائج المهارات اللغة العربية لدى طلاب قسم تربية اللغة العربية كلية اللغات 
 . القرية العربيةفي برنامج شاركة الموالفنون جامعة جاكرتا الحكومية بعد 
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ة و الحاجة التي تأثر الشخص، ثم يقول الدافع هو تشجيع حـالالإن الدافع هـو 
الـدافع هـو قــوة داخليـة  ،وعنـد رشــدى أحمـد طعيمـة 1. إرادتهالشخص لأداء العمل مناسبا ب
 2.تحـرك الإنســان للإتيـان بســلوك لتحقيق هدف محدد
 تغيير هو  التعلم الأخرى  والتعريف ب. تدري عملية من ينجم الأداء فى تغيير هو  التعلمو 
 ويحدث بيئة، المؤثرات لاستجابته نتيجة مسبقا محددة أهداف ضوء على التلميذ سلوك
 الدوافع إشباع  لغرض والممارسة والتكرار والإستعداد النضج شروط تحت التغير هذا
 سلسلة مع المظهر، أو السلوك فى تغيير هو  التعلم فان المذكورة التعاريف  ومن 3.والحاجات
 توفيق محاولة هو  التعلم 4.والتقليد والإستماع  والمشاهدة القراءة مثل النشاطات من
 بيئته لمعرفة التلميذ عملية عن عبارة هو  التعلم أن أخرى  وبعبارة 5 .بيئته الظرف في النفس
 التي الأشياء بمعنى الداخلية من يؤثرها التي الأشياء من كثير الخلق، حسن إلى يؤثر حتى
 6.البيئة من تؤثر التي الأشياء وهي الخارجية ومن التلميذ نفس من تؤثر
لحاجة والقوة اهو الحالة و  التعلم لباحث أن دافعاعند التعريفات المذكورة استنبط 
عين خصوصا لتحقيق هدف م مناسبا بإرادته للإتيـان بســلوكالداخلية التي تحرك الإنسان 
 .في دراستهم 
عبد الرحمان مصطلع نتائج التعلم بالتحصيل الدراس ي كما استخدامه  يطلعوقد 
 والمرور التدريب نتيجة  الفرد حصلها التي المعرفة مقداريل الدراس ي إن التحص العيسوي 
إن نتائج التعلم فهو قدرة الذي  (sggirB & engaG(جاجين و بردغيسقال   7.سابقة تابخبر 
  8.الطلبة يملك الطلبة عاقبة الأفعال في التعلم و يستطيع أن تلاحظه عبر معرض
 
 .85 .mlh ,)0002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,rajaleB malad isavitoM ,rawzA nidufiaS 1
( ليسكو: منشورات المنظمة  ساليبةأمناهجة و  : بها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين، احمد طعيمةرشدى  2
 08ص )،1٩٩1 ،فةاالاسلامية للتربية والعلوم والثق
 )،68٩1، المعارف دار :مصر(التدريس وطرق  التربية التدريس طرق  فى المجيد، العزيز وعبد العزيز  عبد صالح 3
 .56ص 
 .)1002 ,sreP ilawajaR : atrakaJ( rajagneM rajaleB isavitoM nad  iskaretnI ,namidraS ,M.A 4
 .16 .mlh ,)2002 ,atpiC akeniR :atrakaJ)  nakididneP igolokisP ,bihaW ludbA nad miqatsuM 5
 :gnudnaB( isatnemelpmI nad kitsiretkaraK pesnoK isnetepmoK sisabreB mulukiruK ,asayluM .E 6
 .001 .mlh ,)3002 ,ayrakadsoR ajameR
 12٩ ص، م)1٩1٩العربية  النهضة دار( والتربية النفس علم في والتجريب القياسالعيسوي,  الرحمان عبد 7
 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( isakilpA nad iroeT :narajalebmeP igetartS ,murgninitahirpuS limaJ 8
 .73 .mlh )3102
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لاق و مهارات والتغيرات المؤقتة في خقدرة وأهي عند التعريفات المذكورة أن نتائج 
تجد مستوى تطور  حتى على حدوث التعلمالسلوك الفرد الناتج عن استثارة لا يمكن دليلا 
 الخلق في أنواع ساحة المعرفية والوجدانية و الحركية.
 
 طريقة البحث 
 بمجموعةوهذه الطريقة  ـ)sdohteM dexiM( مجالبحث المند يستخدم البحث طريقة
ستخدامها معا في نفس البحث حتى يحصل على البيانات بين طريقة كمية وطريقة نوعية لا 
وفي  الشاملة، الصحة، الثبات، والموضوعية. في الأول جمع الباحث البيانات الكمية ثم حللها
خذ جميع البيانات لأ  الباحث الثاني جمع البيانات النوعية ثم حللها. وفي الأخر حلل
حليل تلك البيانات. وهذه الطريقة سميت بالتصميم التفسيري المتتابع  ستنتاج من تالإ 
 .)sngiseD yrotanalpxE laitneuqeS(
البيانات في هذا البحث هم طلاب قسم تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا  رمصاد
طالبا وفي المرحلة  76يوجد  5102طالبا وفي المرحلة  86 يوجد 4102الحكومية. في المرحلة  
طالبا. إذن عدد جميعها الذين قد اشتركوا برنامج القرية العربية في روروتان  78 يوجد 6102
 طالبا. 222
 
 البحثنتائج 
عقد برنامج القرية العربية في قسم تربية اللغة العربية جامعة جاكرتا الحكومية قد 
وتساعد قرية العربية جميع المشاركين مساعدة جيدة لنموة  ،م4102ثلاث مّرات منذ 
 مهاراتهم في اللغة العربية.
اللغة العربية  تعقده قسم تربية اللغة العربية  نمو برنامج القرية العربية هو أنشطة ل
في هذا  ن خارج الجامعة، وكانت بيئة برنامج اللغة العربية مثل المعهد حيث يسكن المشاركو 
مكان مقرر والمشاركين اللذين لم يشعروا بحياة معهدية يستطيعون ان يشعروا  البرنامج في
بيئة اللغة العربية حياة معهدية رائعة. وتهدف هذا البرنامج إلى تحويل وتعزيز دافع التعلم 
ستماع والقراءة باللغة العربية، ونتائج التعلم لدى مشاركين لكي يجيدوا مهارات الكلام والإ 
 كّل البر 
ّ
 أن يتكلموا باللغة العربية مهما لم يكونوا كّل المشاركين لأن
ّ
امج الموجودة فيها لابد
 يتقنون نفس المهارات اللغوية العربية.
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والأنشطة في هذا البرنامج فهي: الخطابة الأسارية، والرياضة، و مشاهدة الأفلام، 
، والتعليم، والألعاب ولمقابلة، والمحاضرة، وإلقاء المفردات، والكلمات المرور، والمناقشة
 اللغوية، ومحادثة الحّرة، ومحكمة اللغوية، وغيرها.
 
 : ترقية القيمة الوسيطة 1.1الجدول 
 المرحلة رقم
عدد 
 الطلاب
 القيمة الوسطية
 ولى للفترة ال 
 القيمة الوسطية
 للفترة الثانية
 ترقية 
 7410،4 562٩،03 811٩،62 86 4102 1
 7473،1 4522،23 7058،03 76 5102 2
 4276،0 7153،82 3٩76،72 78 6102 3
 
 :  لنتائج التعلم2.1الجدول 
 
م وافق 
 جدا
 م وافق
م وافق 
 ناقص 
غير 
 م وافق
 السؤال
 
 661
 
 05
 
 6
 
 0
إتاحاة برنامج القرية العربية الخبرة الجديدة والعلم 
 الجديد عن تعلم اللغة العربية 
 
 93
 
 601
 
 47
 
 3
النفس لاتصال مع الأساتذة باللغة اد شجاعة يازد
 العربية  بعد المشاركة في برنامج القرية العربية 
 
 85
 
 911
 
 44
 
 1
ازدياد شجاعة النفس لاتصال مع الاخرين باللغة 
 العربية  بعد المشاركة في برنامج القرية العربية 
 
 39
 
 021
 
 5
 
 4
  المشاركةمعرفة المواد الدراسية باللغة العربية بعد 
 في برنامج القرية العربية 
 
 68
 
 411
 
 91
 
 3
الحصول على المفردات الجديدة الكثيرة بعد 
 المشاركة في برنامج القرية العربية 
 
 96
 
 921
 
 42
 
 0
السهولة لممارسة المحادثة اليومية باللغة العربية 
 بعد المشاركة في برنامج القرية العربية 
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 222لنتائج التعلم السابق يمكن أن تلاحظ الباحثة أن من  استنادا إلى الجدول 
في درجة غير موافق، و ) على إجابة بموافقة %0مشاركا، ويدّل لا يوجد أحد من المشاركين (
)  في درجة %25،22مشاركين ( 05)، و يدّل على %7،2مشاركين في درجة  موافق ( 6يدّل على 
درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير ) في %77،47مشاركا ( 661الموافق، ويدّل 
تاحة برنامج إهذه النتيجة تدل على السؤال الأول في درجة الموافق على ). %٩2،7٩( النتائج
 .المشاركينالقرية العربية الخبرة الجديدة والعلم الجديد عن تعلم اللغة العربية إلى 
 222ن من أحظ الباحث لا ين أاستنادا إلى الجدول لنتائج التعلم السابق يمكن 
مشاركين في  5في درجة غير موافق، ويدّل ) من المشاركين %8،1أشخاص ( 4مشاركا، و يدّل 
 3٩)  في درجة الموافق، و يدّل %50،45مشاركين ( 021)، ويدّل %52،2درجة موافق ناقص (
 %4٩،5٩) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %٩8،14مشاركين (
هذه النتيجة تدل على السؤال الثالث في درجة الموافق على معرفة المواد الدراسية باللغة 
 العربية بعد المشاركة في برنامج القرية العربية لمشاركين.
 222ن من ألاحظ الباحث ين أاستنادا إلى الجدول لدافع التعلم السابق يمكن 
مشاركين  34في درجة غير موافق، و يدّل ين ) من المشارك%7،2أشخاص ( 6مشاركا، و يدّل 
 85)  في درجة الموافق، ويدّل %8،15مشاركا ( 511)، ويدّل %73،٩1في درجة موافق ناقص (
 %3٩،77) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %31،62مشاركين (
ثقة النفس لتكلم اللغة  هذه النتيجة تدل على السؤال الخامس في درجة الموافق على ازدياد
 العربية بعد المشاركة في برنامج القرية العربية للمشاركين. 
 222لاحظ الباحث أن من ياستنادا إلى الجدول لنتائج التعلم السابق يمكن أن 
مشاركين  47في درجة غير موافق، ويدّل ) من المشاركين %53،1أشخاص ( 3مشاركا، ويدّل 
)  في درجة الموافق، ويدّل %57،74مشاركين ( 601)، و يدّل %33،33في درجة موافق ناقص (
 % 23،56) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %75،71مشاركين (  ٩3
هذه النتيجة تدل على السؤال السابع في درجة الموافق على ازدياد شجاعة النفس لاتصال 
 برنامج القرية العربية للمشاركين.مع الأساتذة باللغة العربية بعد المشاركة في 
 222لاحظ الباحث أن من ياستنادا إلى الجدول لدافغ التعلم السابق يمكن أن 
مشاركين في  31في درجة غير موافق، ويدّل ) من المشاركين %54،0مشاركا، ويدّل شخصا (
 27 )  في درجة الموافق، ويدل ّ%62،16مشاركين ( 631)، ويدّل %68،5درجة موافق ناقص (
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. %٩6،3٩) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %34،23مشاركين (
هذه النتيجة تدل على السؤال التاسع في درجة الموافق على رغبة قوية لزيادة المفردات اللغة 
 العربية  بعد المشاركة في برنامج القرية العربية للمشاركين. 
)  %٩6،34مشاركين ( 7٩)، ويدّل %5٩،4ناقص ( مشاركين في درجة موافق 11و يدّل 
) في درجة الموافق جدا. الحصول على % 53،15مشاركين ( 411في درجة الموافق، ويدّل 
. هذه النتيجة تدل على السؤال الحادي عشر في درجة %40،5٩حساب تفسير النتائج 
تويات مهارات الطلاب الموافق على برنامج القرية العربية له الفوائد الكثيرة والعظيمة لمس
 جامغة جاكرتا الحكومية. قسم تربية اللغة العربية
 
 لدافع التعلم :3.1 الجدول 
 السؤال
غير 
 م وافق
م وافق 
 ناقص 
م وافق  م وافق
 جدا
سهولة الاكتساب اللغة العربية ببيئة مناسبة 
 ومفرحة 
 001 111 01 1
ازدياد الحماسة القوية لتعلم الغة العربية بعد  
 مشاركة برنامج القرية العربية 
 ٩6 ٩21 ٩1 5
ازدياد ثقة النفس لتكلم اللغة العربية بعد المشاركة 
 في برنامج القرية العربية 
 85 511 34 6
بعد  رغبة قوية لزيادة المفردات اللغة العربية
 العربية المشاركة في برنامج القرية 
 27 631 31 1
برنامج القرية العربية له الفوائد الكثيرة و العظيمة 
لمستويات مهارات الطلاب قسم تربية اللغة العربية 
 جامغة جاكرتا الحكومية 
 411 7٩ 11 0
 
 222ن من ألاحظ الباحث ين أالسابق يمكن  دافغ التعلمل استنادا إلى الجدول 
مشاركين في  01في درجة غير موافق، و يدّل ) من المشاركين %54،0مشاركا، ويدّل  شخصا (
 001)  في درجة الموافق، ويدّل %05مشاركين ( 111)، ويدّل %5،4درجة موافق ناقص (
 %50،5٩) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %50،54مشاركين (
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على سهولة الاكتساب اللغة العربية  هذه النتيجة تدل على السؤال الثاني في درجة الموافق
 ببيئة مناسبة ومفرحة للمشاركين. 
 222ن من ألاحظ الباحث ين أالسابق يمكن  لدافع التعلماستنادا إلى الجدول 
مشاركين  ٩1في درجة غير موافق، ويدّل ) من المشاركين %52،2أشخاص ( 5مشاركا، ويدّل 
)  في درجة الموافق، ويدّل %11،85كين (مشار  ٩21)، ويدّل %65،8في درجة موافق ناقص (
 % ٩1،٩8) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %80،13مشاركين (  ٩6
الحماسة القوية لتعلم  ازديادهذه النتيجة تدل على السؤال الرابع في درجة الموافق على 
 ين.اللغة العربية بعد المشاركة في برنامج القرية العربية للمشارك
 222ن من ألاحظ الباحث ين أالسابق يمكن  لنتائج التعلماستنادا إلى الجدول 
مشاركين في  44في درجة غير موافق، و يدّل ) من المشاركين %54،0مشاركا، ويدّل شخصا (
 85)  في درجة الموافق، ويدّل %06،35مشاركين ( ٩11)، ويدّل %28،٩1درجة موافق ناقص (
. %37،٩7رجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج ) في د%31،62مشاركين (
شجاعة النفس لاتصال  ازديادهذه النتيجة تدل على السؤال السادس في درجة الموافق على 
 مع الاخرين باللغة العربية بعد المشاركة في برنامج القرية العربية للمشاركين.
 222ن من ألاحظ الباحث ين أالسابق يمكن  لنتائج التعلم استنادا إلى الجدول 
مشاركين  ٩1في درجة غير موافق، ويدّل ) من المشاركين %53،1أشخاص ( 3مشاركا، ويدّل 
)  في درجة الموافق، ويدّل %53،15مشاركين ( 411)، ويدّل %65،8في درجة موافق ناقص (
 % ٩0،0٩) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %47،83مشاركين (  68
هذه النتيجة تدل على السؤال الثامن في درجة الموافق على الحصول على المفردات الجديدة 
 الكثيرة بعد المشاركة في برنامج القرية العربية للمشاركين. 
 222ن من ألاحظ الباحث ين أالسابق يمكن  لنتائج التعلماستنادا إلى الجدول 
مشاركين في  42في درجة غير موافق، ويدّل )  %0المشاركين (مشاركا، ويدّل لا يوجد احد من 
 ٩6)  في درجة الموافق، ويدّل %11،85مشاركين ( ٩21)، ويدّل %18،01درجة موافق ناقص (
. %٩1،٩8) في درجة الموافق جدا. الحصول على حساب تفسير النتائج %80،13مشاركين (
وافق على السهولة لممارسة المحادثة هذه النتيجة تدل على السؤال العاشر في درجة الم
 اليومية باللغة العربية بعد المشاركة في برنامج القرية العربية للمشاركين.
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تعلم اللغة العربية  بناء على نتيجة المقابلة مع الطلاب المشتركين يرغبون في يبدو أنهم
ومناسبا  العربية.حين المشاركة في برنامج القرية العربية و بعد المشاركة في تعلم اللغة 
بالبيانات السابقة التي تذكر أنه توجد ترقية نتيجة الطلاب قسم تربية اللغة العربية جامعة 
في مشغولين في المنظمات  هم من تنخفض نتيجتهم وهذا بسببولكن بعض اكرتا الحكومية
 والأ  والعمل ومن بعضهم غير مناسبين بطريقة التعليم التي يستخدمها المعلمين
ّ
 خر لأن
. ومن ثم عدد الطلاب الذين ترتقي نتيجتهم أكثر. كثير من الطلاب قد صعوبة الدراسة لهم
اشتركوا برنامج القرية العربية نلوا الفوائد العظيم في هذا البرنامج ورأوا أن برنامج القرية 
 العربية هو أنشيطة جيدة لترقية مهارات اللغوية لدى الطلاب.
دافع التعلم ونتائج التعلم لدى طلاب  البيانات أن نتائج اختباروفقا من نتائج تحليل 
 كان استخدامأرقى وأحسن بعد المشاركة في برنامج القرية العربية. و قسم تربية اللغة العربية 
تعلم اللغة العربية . أصبح م و نتائج التعلملدافع التعيفيد فائدة جيدة لترقية  بيئة التعلم
التي اللغوية  الأنشطةلأن فيها  تعلم كمثل برنامج القرية العربيةبيئة الجذابا باستخدام 
. فالطلاب خاصة في مهارة اللغة العربية تهدف لتسهيل الطلاب في فهم المواد الدراسية
بعد المشاركة في برنامج برنامج القرية العربية و في شاركة المتعلم اللغة العربية حين  رغبون فيي
هم بل تنخفض لأنهم في شغل ن من بعض الطلاب لا ترتقي نتائجهم ودافعولكالقرية العربية. 
 ذ أو صعوبة الدراسية .يكلمنظمة أو بحث الماعشة أو غير مناسب بطريقة تعليم الاسات
ة اللغة قسم تربيالمناسبة والفعالة في  برامجال حدأمن  برنامج "القرية العربية"أصبح 
خاصة  طلابلدى  دافع التعلم اللغة العربيةيزداد ، العربية جامعة جاكرتا الحكومية
قسم تربية اللغة العربية جامعة ل الإلتحاقاللغة العريية قبل  للطلاب الذين لم يتعلموا
ى جميع ، فمن المستحسن عللهذا البرنامج . وبوجود التأثير الإيجابيجاكرتا الحكومية 
على جميع الجهة   في برنامج القرية العربية. وواجبن يشاركوا أول المستوى الأ ي فالطلاب 
الفنية الموجودة في قسم تربية اللغة العربية لزوم الدعم ماديا وما ليا لتيسير برنامج القرية 
 العربية.
 
 الخاتمة
 لذي ا الوصفي الإحصاءي يستخدم فيها اختبار تبيانات الاعتمادا على نتائج تحليل ال
ستنتاج كما يلي: "يوجد تأثير برنامج القرية قدم الباحث الإ يبع، فاتم شرحها في الباب الر ّ
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هارات اللغة العربية لدى طلاب قسم تربية اللغة لمالعربية في دافع التعلم ونتائج التعلم 
 .العربية بجامعة جاكرتا الحكومية"
طالبا و  62يوجد  4102: وجود ترقية نتائج التعلم في مرحلة  الوصفي الإحصاء نتائج
طالبا. ثم وجود انخفاض النتائج  74يوجد  6102طالبا وفي مرحلة  24يوجد  5102في مرحلة 
يوجد  6102طالبا وفي مرحلة  31يوجد  5102طالبا و في مرحلة  61يوجد  4102في مرحلة 
 طالبا.  03
ا نتيج يدل على برنامج القرية ذوه % 22،88القرية العربية حصولا على نتيجة برنامج 
برنامج القرية في شاركة المخلص على ذلك فيوجد تأثير ايجابي بتتو العربية في فئة مؤثر جدا. 
 العربية لطلاب قسم تربية اللغة العربية جامعة جاكرتا الحكومية.
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